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Resumen 
Este estudio de investigación que lleva como título La pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020, desarrollándose con la finalidad de dar información y 
adquieran un conocimiento adecuado sobre los métodos anticonceptivos por medio 
de una pieza gráfica e ilustraciones. Las variables del estudio son Pieza gráfica 
sobre métodos anticonceptivos y el conocimiento ambas variables son cualitativas 
– nominales, siendo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 
correlación y tipo de estudio aplicada. Por lo tanto, la población está constituida por 
150 jóvenes y la muestra de 77 jóvenes, empleando el tipo de muestro no 
probabilístico, además de ello, se aplicó una encuesta a través de un cuestionario 
con 12 interrogantes en la escala de Likert. Se utilizo el programa de SPSS 
Statistics 25 para el procesamiento de recolección de datos, arrojando como 
resultado una correlación de forma positiva media de (0,630) y con una significancia 
de 0,000 siendo < a 0,05, con una confiabilidad de 0,944, para señalar que el 
instrumento es confiable. De esta manera se concluyó la aceptación de la hipótesis 
general con una correlación positiva.  
Palabras clave: Pieza gráfica, métodos anticonceptivos, conocimiento. 
VIII 
Abstract 
This research study entitled The graphic piece on contraceptive methods and 
knowledge in young people between 18 and 25 years old in San Martín de Porres, 
Lima – 2020, developing in order to provide information and acquire adequate 
knowledge about contraceptive methods by medium of a graphic piece and 
illustrations. The study variables are Graphic piece on contraceptive methods and 
knowledge, both variables are qualitative – nominal, being the quantitative 
approach, non-experimental design, correlation level and type of study applied. 
Therefore, the population is made up of 150 young people and the sample of 77 
young people, using the non-probabilistic type of sampling, in addition to this, a 
survey was applied through a questionnaire with 12 questions on the Likert sacle. 
The SPSS Statistics 25 program was used for data collection processing, yielding a 
positive correlation of (0,630) and with a significance of 0.000 being < 0.05, with a 
reliability of 0,944, to indicate that the instrument is reliable. In this way, the 
acceptance of the general hypothesis was concluded with a positive correlation.  
Keywords: Graphic piece, contraceptive methods knowledge.
I. INTRODUCCIÓN
En el mundo se mostró las dificultades más significativas de la salud a nivel mundial, 
ha sido el embarazo no deseado o planificado, en cuanto a datos y cifras existe un 
promedio de 270 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo, las cuales 
tienen necesidades desatendidas en materia de anticonceptivos, se manifestó una 
estadística actual de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019).  
En América Latina, se demostró que un 65% de mujeres en edad 
reproductiva deseaban evitar el embarazo, mientras que 24 millones tienen 
necesidad insatisfecha sobre los métodos anticonceptivos, 18 millones no 
utilizaban ningún método anticonceptivo, por otro lado, un 66% de los embarazos 
fueron no planificados, así mismo descienden de mujeres con necesidades 
insatisfechas de anticoncepción, por ello, la región fue una de la más alta a nivel 
latinoamericano en contar con embarazos adolescente y jóvenes del mundo, según 
la última estadística del organismo de las Nacional Unidas (UNFPA).  
A nivel Nacional el Ministerio de Salud (Minsa), puso a disposición de los 
peruanos trece métodos anticonceptivos, de forma gratuita, en 8.000 
establecimientos de salud. Nuestro país se encuentro en los niveles más bajos en 
uso de anticonceptivos modernos. Según la dirección ejecutiva de Salud Sexual y 
Reproductiva del Minsa, quién hizo la revelación que el 44% de mujeres no 
utilizaban métodos anticonceptivos por la falta de conocimientos, acceso, mitos 
entre otras, tanto como la última indagación Nacional Demográfica de Salud 
Familiar (INEI, 2018). 
Por lo tanto, en el ámbito de la investigación de diseño gráfico, se brindó la 
presentación de ilustraciones dentro de la pieza gráfica con el objetivo fundamental 
de informar una indagación apropiado y sea útil mediante un soporte explícito de 
una manera que se pueda persuadir a los jóvenes y ellos logren conseguir mayor 
información sobre los problemas y consecuencias que causan el no usar 
correctamente un método anticonceptivo.  
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Por lo expuesto, el presente estudio de investigación estuvo constituido con 
un objetivo general, el cual fue establecer la correlación entre la Pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos y el Conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San 
Martín de Porres, Lima – 2020, lo cual ayudará a aquellas futuras investigaciones, 
del valor de las piezas gráficas de manera creativa, el cuál mostró la importancia 
de los métodos anticonceptivos, en este caso se elaboró un folleto creativo el cual 
tiene ilustraciones e información adecuada para fortalecer el conocimiento en los 
jóvenes. El presente trabajo de investigación busca beneficiar a los jóvenes del 
distrito de San Martín de Porres, tal como puedan adquirir un acceso de información 
apropiado sobre el tema. 
 
Como enunciación del problema general se estableció: 
- ¿Qué relación existe entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima 
– 2020? 
Además, también se estableció los siguientes problemas específicos:  
- ¿Qué relación existe entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020? 
- ¿Qué relación existe entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020? 
 
Por otro lado, en nuestra justificación señalamos que la elaboración de este estudio 
de investigación tiene como finalidad brindar una información adecuada y creativa 
a los jóvenes de San Martín de Porres, Lima, cubriendo las carencias de 
indagación, siendo así una contribución significativa en el conocimiento y sobre 
métodos anticonceptivos en los jóvenes, de tal manera garantizar que se transmita 
nuestro legado correctamente.  
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Por ello, la creación de una pieza gráfica como el folleto de molino giratorio busca 
no solo que los jóvenes obtengan un conocimiento adecuado, sino también que 
tengan el uso correcto de los métodos anticonceptivos, pudiendo generar diversos 
comentarios del estudio de investigación.  
Por todo lo mencionado, este estudio de investigación tendrá una contribución para 
futuros profesionales que realicen estudios relacionados a los temas indicados y 
aportar a la sociedad como también al sector del diseño gráfico.  
La presente tesis de investigación se efectuó en primer lugar para los jóvenes del 
distrito de San Martin de Porres con relación a temas relacionado con sexualidad, 
ya que es muy escaso en los medios de comunicación, como en casa. Por ello, que 
muchos jóvenes no previenen los distintos problemas que causa el no ser 
consciente o responsable a la hora de tener relaciones sexuales y prevenir el 
embarazo no deseado, contagio de ITS o VIH e infecciones.  
Por todo lo expuesto, el estudio de investigación aportó y ayudó a los jóvenes del 
distrito de San Martín de Porres y tengan un acceso de información y conocimiento 
adecuado sobre lo importante que debe ser tener relaciones sexuales con 
responsabilidad. Así mismo la elaboración de un folleto molino giratorio el cual 
cumplió con la función de dar a conocer o transmitir todo aquello que pretendimos 
manifestar en nuestro folleto molino giratorio teniendo como medio el diseño 
gráfico, el cual tiene el valor de emitir un mensaje eficaz de manera apropiada.  
 
Se planteó el siguiente objetivo general:  
- Determinar la relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima 
– 2020.  
Además, se formularon los siguientes objetivos específicos, los cuales fueron: 
- Determinar la relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020. 
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- Determinar la relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín 
de Porres, Lima – 2020.  
 
A continuación, se presentó la Hipótesis general:   
- H1: Existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 
conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima – 
2020.  
- Ho: No existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima 
– 2020.  
Además, se presentó las siguientes Hipótesis Especificas formuladas: 
- H1: Existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 
origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, 
Lima – 2020.  
- Ho: No existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020.  
- H1: Existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020.  
- Ho: No existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín 
de Porres, Lima – 2020.  
 
 
II. MARCO TEÓRICO  
Benavidez, J. (2017), en su tesis Diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 
papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones educativas de los 
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Olivos, Lima, 2017. Esta investigación tuvo como objetivo concretar si coexiste 
correspondencia entre diseño de la pieza gráfica sobre reciclaje de papel y el 
conocimiento en escolares. Así mismo su investigación metodológica fue 
aplicada, de nivel correlacional y cuyo enfoque cuantitativo. Posteriormente el 
instrumento usado fue un cuestionario de 11 ítems por escala de Likert, cuya 
población fue de 998 estudiantes de los cuales su muestra fue 278 encuestados 
del nivel primaria, así mismo los resultados fueron elaborados en el programa 
de software IBM SPSS 20.0. Conclusión general la conformidad de la hipótesis 
general con la semejanza efectiva frágil entre una y otra variables con un 
resultado de correlación fue de 0,437, así mismo contó con una significancia de 
0,000 la cual fue inferior a 0,01, y tuvo una confiabilidad de 0,756.  
Huamán, M. (2019), en su tesis Conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres del barrio la Libertad - Chupaca, 2019. Esta 
investigación asumió como objetivo general la correlación entre el nivel de 
conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Así mismo en su estudio de 
investigación utilizo una metodología de tipo aplicada, nivel descriptivo 
correlacional, diseño no experimental de corte trasversal y enfoque cuantitativo, 
así mismo la población constituyo de 245 mujeres, mientras la muestra fue 
conformada por 150 mujeres, seguidamente como instrumento utilizado fue un 
cuestionario que constó de 15 ítems por escalada de Likert, cuyo resultado fue 
que un 75% de mujeres obtienen conocimiento de los métodos anticonceptivos 
y 73.3% si adquieren cualquier tipo de método anticonceptivo. Así mismo la 
conclusión general fue que las féminas tienen el conocimiento y el uso adecuado 
sobre los preservativos, con una confiabilidad de 95%, con una significancia de 
0,036 por lo tanto existe relación significativa y rechaza la hipótesis nula.  
Quezada, T. (2018), en su tesis Nivel del conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos en jóvenes de 18 a 25 años del Asentamiento Humano Juan 
Pablo ll del distrito de Castilla – Piura. Esta investigación contó como un objetivo 
formar un conocimiento cubierta de métodos anticonceptivos en los jóvenes. Por 
lo tanto, como estudio metodológico utilizó un nivel descriptivo, diseño no 
experimental de corte transversal, enfoque cuantitativo y como tipo aplicada, por 
ende, tuvo una población constituida por 110 jóvenes cuya edad fue de 18 a 25 
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años y como instrumento aplicó un cuestionario sobre conocimientos y métodos 
anticonceptivos, que constó de 36 ítems, así mismo la conclusión fue que se 
evidenció que el nivel de conocimiento de los jóvenes del Asentamiento humano 
Juan Pablo II del distrito de Castilla, fue del 50% bueno, 35,45% deficiente y 
14,55% regular sobre métodos anticonceptivos. Por lo tanto, cuyos resultados 
demostraron que la validez fue de 0,039 < 0,05 de significancia, con un 
coeficiente de Alpha de Cronbach de 80% es decir altamente confiable. 
Harcaya, L. (2017), en su tesis Relación entre infografía sobre el Museo de 
la Electricidad y el conocimiento de los estudiantes en un colegio de San Juan 
de Lurigancho, Lima 2017. Esta investigación conto con un objetivo, el cual fue 
relacionar si existe una correlación entre una y otra variable. Por lo tanto, en 
estudio metodológico utilizó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 
tipo de investigación aplicada y nivel correlacional – transversal, así mismo 
estuvo conformado por una población de 1890 cuya muestra estuvo constituida 
de 319 estudiantes, seguidamente como técnica utilizó una encuesta, así mismo 
se aplicó como instrumento un cuestionario, el cual conformaba de 12 ítems por 
la escala de Likert, así mismo la conclusión existe relación entre ambas 
variables, con una confiabilidad de 0,839 por lo tanto existe significancia, así 
mismo tiene una correlación de 0,693 el cual es considerada como una 
correlación efectiva considerable. 
Espinoza, M. (2017), en su tesis Relación de un diseño infográfico sobre el 
cuidado del suelo y el conocimiento en alumnos de primario, 3062 Santa Rosa, 
Comas, Lima - 2017. Dicho estudio de investigación tuvo como objetivo 
establecer la correlación entre los elementos infográfico sobre el cuidado del 
suelo y el conocimiento en los estudiantes del nivel primaria. Para este caso se 
utilizó metodológicamente el enfoque cuantitativo, el diseño de estudio fue no 
experimental, cuyo tipo de investigación fue aplicada y nivel fue correlacional. 
Así mismo la población estuvo constituida por 1000 alumnos, por lo tanto, fue 
una población finita y como muestra tuvo 278 alumnos. Como técnica utilizó una 
encuesta la cual estuvo compuesta por 9 ítems y como instrumento manejó un 
cuestionario, valorizado por la escala de Likert. En los resultados se evidencio 
una confiabilidad de ,829 de significancia, con una correlación de ,611 afirmando 
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así que esta tesis fue aceptada. La investigación da conclusión a que concurre 
una correspondencia entre diseño infográfico y el conocimiento, por ende, en su 
estudio se aceptó la hipótesis de investigación y se descartó la hipótesis nula ya 
que cuyo nivel de significancia logrado fue < a 0,05, por lo tanto, es 
considerable.  
Vera, V. (2016), en su tesis Comunicación visual y su influencia en el 
conocimiento de términos técnicos utilizados por el diseñador gráfico dirigido a 
los estudiantes del primer semestre de la carrera de diseño gráfico. Cuyo 
estudio tuvo el objetivo general relacionar la importancia de la comunicación 
visual y el uso apropiado de los términos técnicos para la producción y 
exposición de un diseño. En esta investigación se utilizó un enfoque mixto, nivel 
descriptivo, así mismo contó con una población de 96 mientras su muestra 
estuvo conformada por 84 estudiantes de la carrera de diseño gráfico, así mismo 
utilizó la técnica de encuesta y como instrumento utilizó un cuestionario y estuvo 
conformado de 10 ítems y basada en la escala de Likert. Cuyos resultados 
fueron que el nivel de aprobación fue de 52% que los estudiantes reflexionan 
por medio del manejo del diccionario de procesos técnicos mejorarían la 
expresión y también la escritura a la hora de relacionarse con el diseño. 
Conclusión se manifiesta que gran parte de los encuestados están preparados 
a obtener un conocimiento mediante el manejo del diccionario con ilustraciones.  
Acevedo, G. (2019), en su tesis Conocimiento y uso de método 
anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Pereira, Colombia. Esta 
investigación tuvo como objetivo relacionar el nivel de conocimiento y el uso de 
métodos anticonceptivos en los estudiantes de Pereira. Así mismo su estudio 
metodológico utilizó el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no 
experimental – transversal. Por lo tanto, tuvo una población por 2.300 
estudiantes de la institución superior en el Municipio de Pereira, mientras cuya 
muestra fue de 127 estudiantes. El instrumento utilizado estuvo conformado por 
un cuestionario de conocimientos, cualidades y experiencias de los estudiantes, 
el cual fue validado por expertos en el área, estuvo constituido por 19 ítems 
sobre las variables de estudio del conocimiento acerca de métodos 
anticonceptivos, su uso y aplicación. Seguidamente la recolección de datos fue 
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a través de Google Forms y procesadas con el software SPSS 23. Cuyos 
resultados del estudio de investigación fue que el 73,2% de los estudiantes no 
se encontró diferencias significativas sobre el consumo de píldoras 
anticonceptivas, mientras que el preservativo fue el procedimiento más 
manipulado por los encuestados por un promedio de 35,4%. La investigación da 
conclusión que existe un alto consumo de métodos anticonceptivos, por ello se 
sigue considerando un método de rutina, con un desconocimiento frente a su 
uso. Así mismo el valor de significancia fue de p<0,05. 
España, L. (2019), en su tesis Diseño de piezas gráficas en redes sociales 
para dar a conocer a donadores actuales y potenciales los distintos programas 
de donaciones con los que cuenta el hogar de niñas Príncipe de Paz. 
Guatemala, 2019. Esta investigación tuvo como objetivo diseñar piezas gráficas 
en redes sociales y potenciar los distintos programas de donaciones. Esta 
investigación tuvo como método metodológico un enfoque cuantitativo, 
correlacional, no experimental, cuya población y como muestra 39 jóvenes. La 
técnica fue una encuesta y a manera de instrumento estuvo conformado por un 
cuestionario, el cual fue estructurado por 8 ítems y fue realizada en Google 
Forms, así mismo fue validado por especiales en comunicación y diseño gráfica, 
seguidamente los resultados mostraron que un 80% de las personas encuestas 
concuerdan en que las piezas gráficas transmiten emociones, con un copy 
adecuado y tipografía legible, así mismo consideran que pueden combinarse los 
mensajes dentro de las fotografías, para que visualmente vaya de la mano con 
lo textual. Se concluye que se transmitió un mensaje simple y claro en los 
mensajes, basándose en el concepto del amor, mostrando evidencias reales 
durante la actividad de voluntariado en el lugar de las niñas.  
 
 
Para extender este estudio de investigación tenemos como aspecto dos 
argumentos principales de suma importancia los cuales son nuestras variables 
como: Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el Conocimiento. Con 
respecto al primer tema de base teórica tenemos como respaldo a Montes y 
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Vizcaíno (2015) y Frascara (2006), Wong (2014), Tena (2015), Bustos (2012) y 
Cabello (2015) así mismo, para nuestra variable compuesta, métodos 
anticonceptivos tenemos a Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor (2014) y lo 
respalda Ciarmatori, Discacciati y Mullí (2015)  
Según Montes y Vizcaíno (2015) nos manifiesta que cada una de las piezas 
de comunicación tienen la necesidad de transmitir un mensaje o recomendación 
detallo y específico, originado con diferentes variedades de recursos literales, 
iconos los cuales persigue a solucionar una dificultad demostrativo de un modo 
eficaz. Entonces el diseño no se puede medir en la estética de la estructura o 
composición, al contrario, la calidad del diseño se da por la adecuación del 
interés comunicativo, eficaz y sobre todo la eficacia del mensaje visual. Es decir, 
los componentes básicos de un diseño gráfico son los elementos y los signos, 
así mismo es necesario tomar como referencias los elementos enunciados 
como el punto, contorno, dirección, tono, color, dimensión, movimiento entre 
otros (p.  14–16).  
Ampliando la teoría sobre el tema principal Frascara (2006) nos manifiesta 
que las piezas gráficas de comunicación se diseñan con la única necesidad de 
transmitir un mensaje adecuado y específico, el cual es creado por un artista o 
diseñador, es así como le permite comunicar algún producto o servicio, ya que 
esto permite que los usuarios obtengan una información detalla en un formato 
creativo y llamativo.  
También para Wong (2014) la pieza gráfica es la manera de hablar y 
expresar visualmente los pensamientos y el proceso de creación visual con la 
única intención de representar en la composición, así mismo, el diseño gráfico 
se representa de manera visual a través de una pieza gráfica en los diferentes 
formatos que existen, por ende, es una forma de utilizar la lengua no verbal ya 
que comunica un mensaje, por lo tanto, el objetivo de la pieza gráfica es generar 
y recibir algún tipo de respuesta del usuario o público a través de un estímulo 
visual, ya que todo un proceso de un producto el cual debe cubrir las 




Además, podemos indicar que el componente estético en el diseño es un 
componente inherente para todo mensaje visual. Para Montes y Vizcaíno (2015) 
manifiestan que la estética artística está presente en todo mensaje visual es así 
como procurar brindar elementos que ayuden a mejorar el proceso comunicativo 
y lograr así captar la atención del destinatario (p. 23).  
Adicional a ello, Frascara (2006) el factor estético tiene la importancia de 
toda pieza gráfica, ya que la belleza y lo visual son dimensiones importantes en 
el trabajo del diseñador y así mismo la creatividad puede hacer que mensajes 
complejos sean fácilmente de comprender. Por lo tanto, pueden generar 
atracción, comunicación afectiva a la extensión del tiempo perceptual en que el 
espectador concede el mensaje y contribuya así a la vida activa de un diseño. 
Así mismo, para obtener una comunicación visual positiva y tome un lugar se 
tiene que contar con el interés del lector y la predisposición (p. 76).  
Además, Tena (2015) nos dice al respecto que el diseño se proporciona en 
un eje de comunicación, esto quiere decir que representa una idea o un 
concepto, es así como se redacta textos precisos, mientras la creatividad 
expresa la originalidad de la propuesta del diseño, por ende, se tiene que 
enunciar los elementos de manera clara para captar la atención, informar y 
expresar.  
Cabe resaltar que la comunicación visual es fundamental para el diseño 
gráfico, ya que es un sentido más extenso, que el término abarca absolutamente 
todas las características para informar, ya sea en un material impreso o 
diferentes anuncios de prensa como los diversos formatos que existes como los 
folletos, catálogos, libros, periódicos, revistas, envases, carteles, banners, 
gráficos para televisión, etc. Por lo tanto, la comunicación visual es toda aquella 
representación gráfica que transmite un mensaje, pensado mediante un 
definitivo técnico de caracteres como signos, fuente tipográfica, elementos 
(Montes y Vizcaíno, 2015, p. 17-22). 
Para condensar Wong (2014) manifestó que la comunicación visual es la 
base de la creación de una pieza gráfica, ya que existen reglas en lo que se 
refiere a la organización o creación visual, así poder crear con un conocimiento 
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consciente y pueda trasmitir una gramática ideal para el mensaje que se desea 
comunicar al público.  
Adicional a ello, el objetivo fundamental de toda pieza gráfica es ser la 
comunicación, ya que la pieza gráfica tiene la intención de cambiar una realidad 
existente en otra deseada, como enseñar, vender y reducir. La comunicación es 
todo lo que el diseñador a través de sus gráficos y piezas desea transmitir un 
mensaje, ya que representa el área de conocimiento, teniendo en cuenta y 
considerando que el ser humano es fundamentalmente visual, así mismo es fácil 
de comprender porque los mensajes visuales pueden trasmitir fuerza a la hora 
de plasmar una idea precisa (Frascara, 2006, p. 69). 
Según Ciarmatori, Discacciati y Mulli (2016) nos dice que los métodos 
anticonceptivos poseen fundamentalmente dos cargos esenciales los cuales 
son: evitar el embarazo no anhelado y el contagio de infecciones por medios de 
la transmisión sexual, esto nos quiere decir que los autores consideran de suma 
importancia que el preservativo sea aquel método que cumpla con cada una de 
los dos cargos de una u otra manera sea eficaz para así evitar cualquier tipo de 
contagio de transmisión sexual (p. 11-12). 
Así mismo, la United Nations (2020) menciona el progresivo uso de los 
métodos anticonceptivos, ya que en las últimas décadas ha dado lugar no sólo 
a resultados relacionados con la salud, como la reducción de los embarazos no 
deseados, los embarazos en altos riesgos, mortalidad infantil, pero también en 
progresos en la escolaridad. Más allá de los impactos del uso de métodos 
anticonceptivos hay beneficios en la población, ya que la fertilidad mejora en el 
crecimiento para el desarrollo sostenible (p. 4).  
Por ende, Roberts (2019) manifestó que una píldora anticonceptiva oral es 
atractiva y tiene el potencial de ampliar la elección de anticonceptivos, ya que 
en teoría puede ser más eficaz que los otros anticonceptivos. Sin embargo, se 
requiere que los jóvenes adultos presentes interés en las diferentes gamas de 
los métodos anticonceptivos, ya que sin duda es método positivo.  
En tanto en el enfoque métodos anticonceptivos, Navarro, Trillo, Luque, 
Seoane y Gotor (2014) nos dicen que los métodos anticonceptivos es una 
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elección prudencial y entre las ventajas y desventajas que el método representa. 
Por ende, es importante brindar una información apropiada y correcta, sobre 
todos los métodos anticonceptivos existentes para que se origine una buena 
elección justa, asumiendo en cuenta dichas características de los jóvenes. (p. 
9). 
Organización Mundial de la Salud (2018) menciona que los métodos 
anticonceptivos han sido altamente manipulados, actualmente a la fecha los 
condones en los varones y damas posee un 60% en utilizar pastillas 
anticonceptivas lo cual previene al instante de haber tenido relaciones sexuales, 
así mismo nos indica que el 40% sobrante no asumen con total responsabilidad 
y noción sobre los métodos anticonceptivos. Lo que nos da entender es que a 
pesar que contamos con diferentes tipos de estrategias en los centros médicos 
y métodos, los jóvenes no tienen el conocimiento de las ventajas que someta 
cada método anticonceptivo, por lo tanto, la falta de conocimiento nos lleva a 
una problemática en los jóvenes y contraigan embarazos no deseados o 
contagios de diferentes tipos de transmisión sexual (p. 27). 
Por lo tanto, nos centramos en estos seis métodos basados ya que son los 
métodos más populares y están disponibles en la región. También debe tener 
en cuenta que al uso de anticonceptivos reduce riesgos de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esto se da 
para los jóvenes aprendan acerca de los métodos anticonceptivos con el único 
propósito de familiarizarse más con ellos, ya que es importante saber cómo 
reducir el riesgo de embarazado no deseado e ITS. Así mismo los métodos 
anticonceptivos permite a las parejas elegir si, cuándo y cuantos niños tener y 
así planificas su futuro (UNFPA, 2018). 
Por consiguiente, Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor (2014) nos 
manifiestan que las características de los métodos anticonceptivos tienen el 
objetivo principal de impedir embarazos no anhelados y sobre todo la 
prevención de transmisión sexual. Así mismo la comprensión es la eficacia 
contraceptiva de los métodos, el uso adecuado, los riesgos y beneficios para la 
salud (p. 9). 
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Complementando nuestra teoría, Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 
(2014) manifiestan así mismo que el perfil del procedimiento de los métodos 
debe ser eficaz, ya que tiene la capacidad de impedir la gestación, es decir no 
se debe confundir con la efectividad de los distintos métodos anticonceptivos (p. 
10) 
En efecto, describe la capacidad que tiene el método anticonceptivo para 
alterar de manera positivo o negativo el estado de salud del usuario. Así mismo 
tiene la capacidad de prevenir enfermedades de trasmisión sexual. 
Y, por último, las características de los métodos anticonceptivos ideal, tienen 
la capacidad de una determinada aceptación por ambas partes de los usuarios 
ya que es esencial para afirmar su continuación, así mismo certificar la virtud en 
la prevención de un embarazo no concebido y aunque pueda parecer de escasa 
importancia el precio puede influir en la selección del método anticonceptivo, 
con respecto a que algunos jóvenes se ven obligados a cubrir su elección 
anticonceptiva.  
 
Dentro de esta investigación, también se abarcará una temática importante para 
nuestra sociedad como el Conocimiento, los distintos orígenes y las esencias 
que emplea. Para ello tomamos como autor a García (2015) cuyo libro tiene 
como título: Epistemología y como autor de respaldo a Hessen (2012) cuyo libro 
tiene como título: La teoría del conocimiento, también tenemos a Di Marco 
(2015) cabe resaltar que tiene como título: En busca del origen del 
conocimiento: El dilema de la realidad. Melo (2016) y Casique (2011).  
Por ende, según García (2015) el conocimiento se muestra tan acople con 
las propiedades del objetivo al sujeto. Por ende, el conocimiento es un valor del 
sujeto por el objeto. Así mismo el conocimiento trascienda de la realidad, es la 
correlación entre el objeto y el sujeto, al dialogar el conocimiento únicamente 
interpreta razonando del objeto (p. 8-9). 
Así mismo, Hessen (2012) nos manifiesta que el conocimiento es una 
disciplina de la persona el cual obtiene a mesura que escucha, observa y 
examina, esto permite adquirir nuevos conocimientos.  
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Por ende, Melo (2016) nos manifiesta que el conocimiento es una rama de 
la filosofía el cual experimenta la naturaleza, así mismo el origen y el alcance 
del conocimiento, ya que hemos ido avanzando tanto en el conocimiento 
filosófico como científico (p. 1- 3). 
Dicho de otro modo, Di Marco (2015) nos refiere que el conocimiento es un 
proceso gradual donde van prevaleciendo de experiencias de un saber o un 
acorde con la realidad. Ya sea con la vida social e historias donde se acepta el 
conocimiento de cuya realidad tiene que ser de modo dinámico ya que no es un 
hecho aislado. De esta manera se busca entender la realidad y tomar conciencia 
(p. 156).  
Respecto al conocimiento sobre anticonceptivos, nos refiere Casique (2011) 
que las mujeres tienen mayor interés y conocimiento con la responsabilidad de 
prevenir un embarazo, ya que muestran actitudes positivas frente a los roles de 
género, ya que el uso de anticonceptivos se asocia positivamente tanto para los 
hombres como para las mujeres con condiciones socioeconómicas, esto se da 
a que adquieran más conocimiento sobre anticonceptivos.   
Entrando al primer enfoque pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
tenemos cuyas dimensiones: Aspecto estético, comunicación visual y 
características del método anticonceptivo ideal.    
En el primer aspecto que nos plantea Montes y Vizcaíno, nos dice que un 
diseño o pieza gráfica es un plan y una acción premeditada, el cual tiene el 
propósito de transmitir un mensaje eficaz. Por lo tanto, sus dimensiones son el 
factor estético, quiere decir que es todo aquel componente congénito a todo 
aquel mensaje, el cual parte a obtener la unidad en los elementos que 
intercedan en el diseño, así mismo cuenta con dos indicadores los cuales son 
atractivo y mensaje. Con respeto a la dimensión dos que es comunicación 
visual, el cual logra transmitir mensajes concretos mediante gráficas y connota 
una parte esencial del diseño. Por ende, cuenta con dos indicadores que son 
elementos básicos y los signos (Montes y Vizcaíno 2016, p: 17 – 23).  
Es por esta razón que Cabello (2015) refiere que a pesar de la sencillez que 
pueden ser los elementos básicos, el diseñador que realice el diseño tiene que 
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aprovechar diferentes elementos para sacar la mejor pieza gráfica, es así como 
los elementos visuales son una parte sumamente fundamental, ya que permite 
representar de manera precisa el mensaje o la información que se quiere 
transmitir (p. 84).  
Mientras tanto, Basto (2012) definió que los elementos del diseño y su 
importancia tiene que ver con el contorno psicológico de los diseñadores, ya 
que cuenta con el objetivo de conseguir el propósito que se desea, ya sea 
presumir e informar. Así mismo se debe tomar en cuenta los colores, la forma, 
el taño de las imágenes  y la composición atractiva y acuerda de los elementos 
que se van a utilizar dentro de la pieza gráfica.  
Además, contamos con una tercera dimensión compuesta que es 
características del método ideal, ya que es de suma importancia adquirir un 
método anticonceptivo que brinde y sea eficaz, seguro, reversible, fácil, cómodo, 
accesible y sobre todo que sea aceptable por el beneficio de las personas. 
Ciarmatori, Discacciati y Mulli (2016, p. 10-20).  
Por lo tanto, Peláez (2016) considera que no existe un método anticonceptivo 
ideal pero tampoco hay saberes médicos para negar el uso de algún tipo de 
anticonceptivo considerando la edad promedio del uso. Quiere decir que el 
mejor método será aquel que los jóvenes consideren de su preferencia, después 
de haber recibido una completa y detallada información, ya que esto no sólo 
hará cumplir una prevención del embarazo, también la prevención de alguna 
infección de transmisión sexual. Es así como evitamos riesgos, al no contar con 
una adecuada información sobre los métodos anticonceptivos.   
Extendiendo la investigación, en el segundo enfoque el cual se habla del 
Conocimiento donde según García, el conocimiento demuestra a modo de una 
transmisión de las posesiones del objetivo y sujeto, por lo tanto, sus 
dimensiones son el origen del conocimiento, que tiene un sentido psicológico 
como también un sentido lógico por ende sus indicadores están compuestos por 
el racionalismo, empirismo e intelectualismo. Así mismo la esencia del 
conocimiento se trata de un conocimiento mediato, discursivo el cual tiene como 
indicador la solución pre metafísica y solución metafísicas.  
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Es así como Di Marco (2015) nos comenta que el conocimiento es un 
organismo con vida, ya que cambia y se enriquece de nuevas experiencias y 
cuenta con el objetivo principal del conocimiento que es descifrar la realidad de 
manera transparente, claro y preciso. Por lo tanto, esto produce que el 
conocimiento o información de algún tema específico, se conviertan en 
preguntas o conjeturas nuevas (p. 154). 
Respecto al origen del conocimiento (García 2015) señala que es la razón o 
las experiencias, que originan al conocimiento del ser humano. Así mismo el 
pensamiento y la conciencia, son nociones primordiales del conocimiento 
humano (p. 15). 
Para concluir las esencias del conocimiento consiste en discernir la relación 
entre el sujeto y el objeto, por ende, el realismo con cosas reales independientes 
de la conciencia, ya que la realidad puede solo racionalmente comprenderse.  
 Por lo tanto, el conocimiento proviene de la práctica, de la relación inmediato 
con una realidad. Al mismo tiempo, es una actitud que mide entre el racionalismo y 
el empirismo, ya que la esencia se capta de la experiencia.  
 
 
III. METODOLÓGIA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
En el presente estudio de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, por lo 
tanto, se recolectó datos a través de un instrumento de ítems explícitos, así 
mismo se estableció la relación entre una y otra variable.  
Por ende, el estudio de investigación fue de tipo Aplicada, según (Hernández 
et al. 2014) manifestó que es un estudio, el cual no hay ninguna manipulación o 
cualquier tipo de influencia en las variables, por lo tanto, se observa en su hábitat 
natural más no se manipulan.  
Asimismo, en el estudio de investigación se manejó el diseño no 
experimental, esto quiere expresar que no se maniobraron las variables solo se 
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observan, más no se intervinieron. Al respecto Hernández (2014) manifestó que 
la realización de investigación se efectuó sin la manipulación de variables, lo 
cual no se ejecutan alteraciones de forma premeditada en las variables (p. 152).  
Por otra parte, el estudio de investigación se aplicó el nivel correlacional, 
transmitido que su propósito fue descubrir el valor de correlación entre ambas 
variables. Por ello, según (Hernández et al. 2014) sustentó que el propósito es 
comprender el nivel de semejanza que puede existir entre las variables.  
 
3.2 Variables y operacionalización  
 
Tabla N° 1: Identificación de variables 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Variable 1:  
Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
Montez y Vízcaina (2015) definen que una pieza gráfica se refiere a una 
composición visual, el cual puede variar en diferentes soportes y formatos 
según sus necesidades, así mismo proyecta y expresa una variedad de 
mensajes visuales. Los métodos anticonceptivos obtienen esencialmente 
dos situaciones esenciales que son el evitar embarazos no planificado o no 
deseados y evitar contagios de transmisión sexual (Navarro, Trillo, Seoane, 
Luque, Gotor, 2014, p. 19 – 21). 
 
Variables Según su naturaleza Según su escala de 
medición 
Según su categoría 
Variable 1: Pieza gráfica 
sobre métodos 
anticonceptivos  
Cualitativa Nominal Independiente 
Variable 2: 
Conocimiento  





García (2015) manifiesta que el conocimiento inicia cuando el sujeto y un 
objeto ingresan en una declaración e inician una relación, así mismo el 
conocimiento es un estado de quien conoce o sabe algo, por ello la 
extensión, se llama del mismo modo conocimiento a todo individuo o 
sociedad que considera sabio o conocido (p. 8).  
De la misma manera la primera variable está constituida por tres 
dimensiones: 
 Factor estético 
- Atractivo 
- Mensaje 
 Comunicación visual 
- Elementos básicos 
- Los signos 





De la misma manera la segunda variable está constituida por dos 
dimensiones: 




 Esencia del conocimiento 
- Solución pre metafísica 
- Solución metafísica 
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 La matriz es concreta y cataloga todo el proceso de nuestra investigación 
que parte desde nuestras variables (véase en el anexo N°1). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
En este estudio de investigación se asumió como población está 
estructurada por jóvenes de 18 a 25 años del distrito de San Martín de 
Porres, Lima, la cual está constituido por 150 jóvenes, considerándose una 
población infinita. Así mismo podemos indicar que la población es un 
conjunto de sujetos el cual cuentan con características determinantes 
(Hernández et al, p. 174). 
Así mismo, la muestra está conformada por parte de la población, por 
lo tanto, cuenta con los mismos atributos (Hernández et al. 2017, p. 175). 
Este estudio de investigación está constituido por una muestra de 77 jóvenes 
de 18 a 25 años en San Martín Porres, Lima – 2020.  
Por otro lado, para desarrollar el estudio de investigación se utilizó el 
tipo de muestro no probabilístico, el cual cada persona obtendrá la misma 
oportunidad, ya que se busca determinar si la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín 
de Porres, Lima – 2020. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el presente estudio de investigación se recaudó el método de la encuesta, 
siendo una técnica que recopila datos para después procesarlos 
estadísticamente, así mismo dicha encuesta está conformada por 12 ítems 
vinculadas a la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el conocimiento. 
Para medir las variables se efectuará un instrumento, que es un cuestionario, el 
cual está desarrollado en la escala de Likert, así mismo estuvo constituido por 8 
ítems en la primera variable y 4 ítems en la segunda variable, por lo tanto, la 
escala de valoración será de la consecutiva forma, 5 = Muy de acuerdo, 4 = De 







Para recabar información se realizó la búsqueda de libros, artículos, revistas 
indexadas, tesis nacionales e internacionales para recopilar teorías sobre el tema 
de investigación. Así mismo se realizó la encuesta online realizado en Google 
Forms, la cual fue enviado vía Facebook y WhatsApp a los jóvenes del distrito 
de San Martín de Porres, Lima, por lo tanto, se envió un mensaje preciso el cual 
contenía una breve introducción del tema, instrucciones para realizar la 
encuesta, y el link del cuestionario dentro de ellos estaban adjuntas las piezas 
gráficas en formato JPG. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Para la recolección de la base de datos, se encuesto a 77 jóvenes de 18 a 25 
años en San Martín de Porres, Lima - 2020.  
 
Gráfico N°1:  
 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
Interpretación: El 2% (2) de los encuestados, se muestra en ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que, la pieza gráfica muestre un contenido atractivo sobre 
los métodos anticonceptivos, así mismo un 27% (21) refiere estar de 
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acuerdo, mientras un 70% (54) está muy de acuerdo que la pieza gráfica 
muestra un contenido atractivo sobre los métodos anticonceptivos. 
 
Gráfico N°2:  
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: El 1% (1) de los encuestados se muestra en ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que, considere que el mensaje utilizado le ayudo a 
entender con claridad la relevancia del tema, así mismo un 32% (25) refiere 
estar en de acuerdo, mientras un 66% (51) se muestra estar muy de acuerdo 
que considera que el mensaje utilizado le ayudo a entender con claridad la 
relevancia del tema.  
 
Gráfico N° 3: 
 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
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Interpretación: El 3% (3) de los encuestados se muestra ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que la distribución de elementos permita la facilidad del tema, 
así mismo un 33% (26) refiere estar de acuerdo, mientras un 62% (48) está 
muy de acuerdo que la distribución de elementos permite la facilidad del 
tema.  
Gráfico N° 4: 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25 
Interpretación: El 2% (2) de los encuestados refiere estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que considere que la pieza gráfica muestre los signos de 
manera creativa, así mismo un 22% (17) refiere estar de acuerdo, mientras 
que un 75% (58) se encuentra muy de acuerdo que la pieza gráfica muestra 
los signos de manera creativa.  
Gráfico N° 5 
Fuente: Datos obtenido por IBM SPSS 25. 
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Interpretación: El 2% (2) de los encuestados se muestra estar en ni de 
acuerdo ni en desacuerdo que la pieza gráfica muestre lo eficiente sobre el 
tema a tratar, así mismo un 31% (24) refiere estar de acuerdo y por otro lado 
un 66% (51) se muestra muy de acuerdo que la pieza gráfica muestra lo 
eficiente sobre el tema a tratar. 
 Gráfico N° 6: 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: El 2% (2) de los encuestados muestra estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que mediante la pieza gráfica pudo entender lo esencial 
que debe ser adquirir los métodos anticonceptivos, mientras un 22% (17) se 
manifestaron estar de acuerdo y por último un 75% (58) refieren encontrarse 
muy de acuerdo que mediante la pieza gráfica pudo entender lo esencial que 
debe ser adquirir los métodos anticonceptivos.  
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Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25 
Interpretación: El 1% (1) de los encuestados muestra estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que considere que la pieza gráfica brinde las 
características más importantes de los anticonceptivos, mientras un 28% 
(22) refiere estar de acuerdo, por otro lado, un 70% (54) refiere estar muy de
acuerdo que la pieza gráfica brinda las características más importantes de 
los anticonceptivos.  
Gráfico N° 8: 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: El 6% (5) de los encuestados muestra estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que la pieza gráfica le muestra un conocimiento 
predominado, conceptual y deductivo, así mismo un 32% (25) refiere estar 
Gráfico N° 7: 
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de acuerdo, mientras un 61% (47) refiere estar muy de acuerdo que la pieza 
gráfica le muestra un conocimiento predominado, conceptual y deductivo. 
Gráfico N° 9: 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
Interpretación: El 2% (2) de los encuestados muestra estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que considere que la pieza gráfica le hará tomar buenas 
decisiones con respecto al uso de los métodos anticonceptivos, así mismo 
un 29% (23) refiere estar de acuerdo, mientras un 67% (52) refiere estar muy 
de acuerdo que considera que la pieza gráfica le hará tomar decisiones con 
respecto al uso de los métodos anticonceptivos.   
 
Gráfico N° 10: 
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Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25 
Interpretación: El 2% (2) de los encuestados se muestra ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que considera que la pieza gráfica de cierto modo es 
fundamental para obtener mayor información sobre los métodos 
anticonceptivos, así mismo un 36% (28) refiere estar de acuerdo, mientras 
un 61% (47) refiere estar muy de acuerdo que considera que la pieza gráfica 
de cierto modo es fundamental para obtener mayor información sobre los 
métodos anticonceptivos. 
Gráfico N° 11: 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: El 5% (4) de los encuestados muestra estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que considere que el conocimiento adquirido en la pieza 
gráfica estará permanente, así mismo un 37% (29) refiere estar de acuerdo, 
mientras un 57% (44) refiere estar muy de acuerdo que considera que el 
conocimiento adquirido en la pieza gráfica estará permanente.  
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Fuente: Datos obtenido por IBM SPSS 25. 
Interpretación: El 1% (1) de los encuestado muestra estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que considere que la mediante la pieza gráfica puede reforzar 
las opiniones o conocimientos que contaban con respecto al tema, así mismo 
un 33% (26) refirieron mostrarse de acuerdo, mientras un 64% (50) refiere 
estar muy de acuerdo que considera que mediante la pieza gráfica logró 
reforzar sus conocimientos previos del tema de investigación.  
Análisis Inferenciales 
Hernández (2014) sustenta que las hipótesis forman guías del estudio o 
investigación. Así mismo las hipótesis nos revela que congeniamos de probar y se 
concretan como definiciones del fenómeno investigado (p. 104). Por lo tanto, para 
obtener la hipótesis corresponde calcular la correlación entre las variables y 
dimensiones. 
Así mismo, se muestra los resultados de análisis inferencial, en el cual se 
relaciona las relaciones de las variables y dimensiones, en este caso, el valor de 
significancia fue de 0,000 < a 0,005 lo cual señala que no existe normalidad en los 
datos y el estudio de investigación resultará ser no paramétrica. Por ello, se aplicó 
el Chi -cuadrado como análisis no paramétrica, dado que las variables son de 
categoría cualitativa, en una medición nominal, de categoría independiente, ya que 
es de nivel correlación. Como manifiesta Hernández et al. (2014), el Chi-cuadrado 
Gráfico N° 12: 
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es un método estadístico para evaluar o relacionar las variables cualitativas y para 
correlacionar las hipótesis de la investigación (p, 318-319). A continuación, se 
especificarán los resultados obtenidos:   
Contrastación de Hipótesis General 
De las variables, Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y Conocimiento. 
 H1: Existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el
conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima –
2020.
 Ho: No existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos
y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima
– 2020.
 Tabla N° 2: Prueba de chi-cuadrado de pearson 1 




Chi-cuadrado de Pearson 30,950 a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 30,745 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 30,191 1 ,000 
N de casos válidos 77 
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29.
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: Como en el valor de significancia de ,000 < 0,05, refutamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, quiere decir que 
existe una relación entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 








PIEZA GRÁFICA SOBRE 
MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 
Correlación de Pearson 1 ,630 
Sig. (bilateral) ,000 
N 77 77 
CONOCIMIENTO Correlación de Pearson ,630 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 77 77 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPPS 25. 
Interpretación: Se determinó, que la correlación de Pearson fue de un valor 
de 0,630, esto evidencio que la correlación de la hipótesis general tiene un 
nivel de aceptación de forma media entre las variables del estudio de 
investigación.   
Contrastación de Hipótesis Específicas  
Entre la variable 1 y la dimensión de la variable 2: La pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del conocimiento.  
 H1: Existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos
y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de
Porres, Lima – 2020.
 Ho: No existe relación entre la Pieza gráfica sobre métodos
anticonceptivos y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años
en San Martín de Porres, Lima – 2020.
Tabla N° 3: Correlación entre Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 
Conocimiento. 
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Chi-cuadrado de Pearson 29,425 a 1 ,000 
Corrección de continuidad 26,474 1 ,000 
Razón de verosimilitud 28,444 1 ,000 
Prueba exacta de Fisher ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,043 1 ,000 
N de casos válidos 77 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: Como el valor de significancia de ,000 < 0.05 rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, es decir que 
existe una relación significativa entre la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en 
San Martín de Porres, Lima – 2020.  
Tabla N° 5: Correlación entre Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 







Pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,618 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 77 77 
Origen del conocimiento Correlación de Pearson ,618 1 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 77 77 
La correlación significativa en el nivel 0,01(bilateral).
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Tabla N° 4: Prueba de chi-cuadrado entre la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del conocimiento. 
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Interpretación: Se determinó, que en la correlación de Pearson el valor fue 
de 0,618, evidenciando que la correlación de la hipótesis específica 1 tiene 
un nivel de aceptación de manera positiva media entre la primera variable y 
la dimensión de la segunda variable. 
 
Entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y la esencia del 
conocimiento: 
 
 H1: Existe relación entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
la esencia del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020. 
 Ho: No existe relación entre la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y la esencia del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años 
en San Martín de Porres, Lima – 2020.  
 
Tabla N° 6: Prueba de chi-cuadrado entre la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y la esencia del conocimiento.  
 
 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
Interpretación: Como en el valor de significancia 0,00 < 0,05 rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis investigación, es decir existe una 
relación significativa entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
la esencia del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020.  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24, 199 a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 23,471 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,715 1 ,000 
N de casos válidos 77   
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Tabla N° 7: Correlación entre Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y la 
Esencia del conocimiento. 
 
Correlación 





Pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos  
Correlación de Pearson  1 ,559 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 77 77 
Esencia del conocimiento  Correlación de Pearson ,559 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 77 77 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
Interpretación: Se estableció, que la correlación de Pearson fue de un valor 
de 0,559, demostrando que la correlación de la hipótesis específica 2 tiene 
un nivel de aceptación de forma positiva media entre la primera variable y la 
dimensión de la segunda variable.  
 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo del estudio de investigación, se cumplió con todos los 
reglamentos requeridos, el cual contiene referencias que permite contar con 
distintas teorías de diferentes autores coherentes sobre el tema de investigación, 
así mismo cada uno de fue citado de manera correcta según la norma APA de 
séptima edición, lo cual permitió que el estudio de investigación no presente ningún 
tipo de plagio. Así mismo se realizó el instrumento de cuestionario en Google 
formularios, por ello se recolectaron los datos mediante la encuesta online basado 
en 12 ítems, seguidamente fueron analizados, tabulados y verificados los 





IV. RESULTADOS  
A continuación, en el presente capítulo se precisó los resultados del registro de 
campo y el análisis de datos, así mismo nos regiremos a interpretar los siguientes 
resultados descriptivos e inferenciales los cuales estuvieron constituidos por 12 
ítems, las cuales fueron formulados a jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020, así mismo fueron procesados de la siguiente manera. 
En el gráfico N° 1, se logró comprobar entre los jóvenes encuestados un 27% 
estuvieron de acuerdo y un 77% muy de acuerdo en que el contenido expuesto en 
la pieza grafica fue de cierta manera atractiva y muy bien recibida por la audiencia 
juvenil; es por eso, que estuvieron de acuerdo en que el folleto expuesto brinda la 
información precisa, ya que este es accesible, llamativo, creativo e interesante. 
Pero hubo un 2% de jóvenes que se abstuvieron de decidir si este folleto era el 
adecuado o no, ya que no optaron en decir si les agradaba; pudo haber sido por la 
falta de interés, incluso por la ignorancia con respecto a este tema.  
Por otro lado, en el grafico N° 2, se mostró que un 66% de jóvenes estuvieron 
satisfechos con el material brindado. Para el contenido de la pieza gráfica, 
utilizamos la tipografía GOTHAM, es fundamental saber elegir el tipo de fuente de 
acuerdo al público al que se desea llegar, ya que esta es visible, entendible y fácil 
de comprender, el público refirió que la información fue clara y concisa, un 32% 
estuvieron de acuerdo con el mensaje brindado. No obstante, existió el mínimo 
porcentaje de 1% en el cual los jóvenes no estaban en una posición de elegir si 
estaban de acuerdo o no con el material brindado, Ellos optaron por abstenerse de 
votar y decidir si esto les servía o no. 
Posterior a ello, en el gráfico N° 3, se logró evidenciar entre los jóvenes 
encuestados el 33% se encontraron de acuerdo y un 62% demostró estar muy de 
acuerdo con la distribución de dichos elementos básicos que se plasmaron en la 
pieza gráfica, así mismo permitió con la facilidad del tema, ya que los jóvenes 
consideran que los elementos empleados fueron de suma importancias para la 
visualización de recorrido de la pieza gráfica, mientras que un 3% es tuvieron ni 
acuerdo ni en desacuerdo, esto podría considerarse que no les agrado los 
elementos ilustrados o la distribución del contenido. 
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En cuanto al gráfico N° 4, se determinó entre los encuestados un 22% refirió 
estar de acuerdo y un 75% manifestó estar muy de acuerdo con los signos de la 
pieza gráfica, ya que los jóvenes consideran que fueron expuestos de manera 
creativa llamativo para la proporción del folleto, ya que los signos empleados tienen 
un tamaño adecuado, mientras que un 2% estuvieron ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, se podría considerar los signos mostrados no llamo su atención o no 
le resultado importante para la pieza gráfica. 
De la misma manera, en el gráfico N° 5, se obtuvo según los encuestados 
un 31% manifestó estar de acuerdo, mientras un 66% refirieron estar muy de 
acuerdo con lo eficiente que resulto ser la pieza gráfica, ya que consideran que el 
tema plasmado en la pieza gráfica es de suma importancia y hace que tomen 
conciencia y obtengan un mayor conocimiento sobre dicho tema, así mismo un 2% 
se mostraron dudosos al manifestar si la pieza gráfica era eficiente, esto se da por 
que los jóvenes no le dan la importancia al tema o no son conscientes de los riesgos 
que puede traer el no estar informado sobre los métodos anticonceptivos.  
Y con lo que respecta al grafico N° 6, se determinó que los jóvenes 
encuestados el 22% se encontró de acuerdo, mientras un 75% manifestaron estar 
muy de acuerdo con que la pieza gráfica muestra una información específica sobre 
los métodos anticonceptivos, esto se da porque los jóvenes son conscientes que 
deben de adquirir un anticonceptivo para cubrir ciertos riesgos y consideraron que 
la pieza grafica en este caso el folleto creativo les agrado porque visualizaron un 
contenido adecuado a través de las ilustraciones y frases llamativas, mientras un 
2% considero estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a si lograron 
entender lo esencial que debe ser adquirir los métodos anticonceptivos, esto podría 
considerarse que no les agrado la información brindada en el folleto o no les 
resultado claro.  
Además, se observa en el gráfico N° 7, se consiguió según los encuestados 
un 28% refirieron estar de acuerdo, mientras un 70% mostraron estar muy de 
acuerdo con respecto a que la pieza gráfica les brindo las características más 
importantes de los métodos anticonceptivos, esto quiere decir que la mayoría de 
los jóvenes consideran agradable lo expuesto por medio de los diseños ilustrados 
referentes al tema, consideran que les brinda una información preciosa para su vida 
sexual y el cual ayudara a prevenir enfermedades de ITS o posible embarazo no 
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planificado o deseado, así mismo un 1% se mostró indeciso, esto se da porque el 
encuestado no considera útil la información o no le muestra mucha importancia al 
tema. 
Por una parte, en el gráfico N° 8, se observó que del total de jóvenes 
encuestados un 32% se mostraron estar de acuerdo, mientras un 61% manifestaron 
estar muy de acuerdo con lo evidenciado en la pieza gráfica el cual hizo que logren 
intuir sus conocimientos de manera predominante, esto se da porque jóvenes 
prestaron un interés hacia el tema, ya que son conscientes de sus ventajas, así 
mismo el 6% mostraron estar ni acuerdo ni en desacuerdo, estos jóvenes dudan 
que la pieza gráfica les de algún tipo de conocimiento o quizás consideren que 
tengan muchas más textos.  
Así mismo, en el gráfico N° 9, se evidenció según los encuestados un 29% 
se mostró estar acuerdo, mientras un 61% manifestó estar muy de acuerdo con que 
consideran que la pieza gráfica les hará tomar una buena decisión con respecto a 
los métodos anticonceptivos, esto se da porque los encuestados reconocen que es 
de suma importancia el tema que se trató en la pieza gráfica y de cierta manera el 
folleto con la información brindada hará que tomen decisiones correctas, mientras 
que el 2% manifestó estar en duda con respecto a que el folleto creativo pueda 
influir a que tomen buenas decisiones. 
Por consiguiente, en el gráfico N° 10, se decretó según los jóvenes 
encuestados que un 36% refirieron estar de acuerdo, mientras un 61% se 
mostraron estar muy de acuerdo  a que por medio de la pieza gráfica pueden 
obtener un mayor información sobre el tema métodos anticonceptivos, esto se da 
porque para los jóvenes les parece la pieza gráfica en este caso un folleto de 
formato 20x20 cm de molino giratorio esto hace que el folleto sea único con 
ilustraciones divertidas y coloridas, así mismo un 2,60% manifestaron estar en duda 
referente a la información manifestada en la pieza gráfica, en este caso se podría 
considerar que los jóvenes se sintieron indecisos y no tomaron interés o creen que 
no es suficiente el folleto.  
Además, en el gráfico N° 11, se determinó según los jóvenes encuestados 
que un 37% se mostraron acuerdo, así mismo un 57% manifestaron estar muy de 
acuerdo de con respecto a que si el conocimiento adquirido en la pieza grafica será 
permitido en los jóvenes, esto con relación al folleto consideraron que la información 
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que se les brindo en el folleto es la correcta y será intacta en su memoria, esto se 
da porque la pieza gráfica les mostro un contenido preciso e ilustraciones de 
acuerdo al tema si bien es un tema muy conocido y de suma importante, mientras 
el 5% manifestó estar ni acuerdo ni en desacuerdo, esto quiero decir que se 
mostraron estar dudosos y consideran que no será del todo permanente en ellos o 
no es de su agrado tener en cuesta estos temas.  
Y, por último, en el grafico N° 12, se logró comprobar según los jóvenes 
encuestados, que un  33% manifestó estar de acuerdo, mientras un 64% refiere 
estar muy de acuerdo, esto quiere decir que consideran que mediante la pieza 
gráfica lograron alimentar sus ideas o conocimientos con ilustraciones nuevas que 
obtuvieron sobre los métodos anticonceptivos, se desea manifestar que los 
encuestados les agrado dicho contenido y lograron obtener un conocimiento del 
que ya conocían sobre el tema, mientras el 1% mostró estar dudoso, está persona 
duda que la pieza grafica le sirva ayuda para reforzar sus conocimiento.  
 
Así mismo, en la segunda parte contiene los resultados conseguidos por el análisis 
inferencial serán interpretadas de la siguiente manera: 
 
Hipótesis general 
El resultado de significancia tiene un valor de 0,000 < a 0,05, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, esto 
testifica que, existe una relación demostrativa entre la pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020, esto indica que la pieza gráfica cumple con brindar un mensaje 
preciso y adecuado el cual ayuda al conocimiento en los jóvenes generando una 
comprensión. Por lo tanto, en la correlación entre las variables de la Pieza gráfica 
sobre métodos anticonceptivos y el Conocimiento, se comprobó, que la correlación 
de Pearson fue de un valor de 0,630, demostrando que conlleva a que la correlación 
de la hipótesis general tenga un nivel de aceptación, de manera positiva media (ver 
tabla N° 03). De esta manera podemos concluir que el factor estético, comunicación 
visual y los elementos básicos forman parte de una pieza gráfica y tiene el objetivo 
de informar de manera eficaz y creativa el cual ayuda a los jóvenes a comprender 
y tomar interés de temas tan importantes amplios como son los métodos 
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anticonceptivos y como consiguiente tenemos el conocimiento que es una habilidad 
humana por el cual se relaciona un sujeto y tiene la capacidad de comprender lo 
cual permitió que exista una aceptación entre ambas variables, complementándose 
la pieza gráfica al establecer cuya coherencia para que los jóvenes obtengan un 
conocimiento adecuado para sobre un tema importante.  
 
Hipótesis Específica 1   
El resultado de significancia tiene un valor de 0,000 < 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación esto afirma que, existe 
relación significativa entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 
origen del conocimiento en los jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, 
Lima – 2020, esto demuestra que la pieza gráfica al contar con diferentes formatos 
creativos pueden ser asociados a algún tema el cual ayuda a brindar una 
información razonable el cual ayuda a los jóvenes sostengan un conocimiento que 
procede de una experiencia directo con la realidad. Por ende, en la correlación entre 
las variables de la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el origen del 
conocimiento se demuestro, que la correlación de Pearson fue de un valor de 0,618, 
evidenciando que la correlación de la hipótesis especifica 1 tiene un nivel de 
aceptación de forma positiva media (ver tabla N° 05). De este modo podemos 
deducir que la pieza gráfica es una herramienta didáctica el cual llama la atención 
e interés de los jóvenes, para que tomen conciencia y puedan aplicar los métodos 
anticonceptivos de manera responsable para evitar algún tipo de problema de 
inyección sexual o embarazo no deseado por la pareja, es así como la teoría 
conocimiento que adquieran a través de la pieza gráfica ayudara a analizar cada 
decisión, es así como se complementan de modo importante para lograr una 
información precisa y correcta.  
Hipótesis Específica 2  
El resultado de significancia tiene un valor de 0,000 < 0,05 rechazando la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, esto afirma que existe 
relación significativa entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y la 
esencia del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, 
Lima – 2020, por intermedio de la pieza gráfica se brinda una información adecuada 
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con ilustraciones que evidencien un contenido atractivo, así mismo relaciona un 
conocimiento verdadero el cual consiste en discernir la relación. Así mismo la 
correlación entre las variables de Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y la 
Esencia del conocimiento se demuestro, que la correlación de Pearson fue de un 
valor de 0,559, evidenciando que la correlación de la hipótesis especifica 2 tenga 
un nivel de aceptación positiva media entre ambas variables (ver tabla N° 07). Esto 
se debe a que la pieza gráfica muestre un complemento adecuado sobre el tema 
en específico logrando así aumentar su relación y captar el objetivo deseado por 
medio de la esencia conocimiento significativo para conseguir relacionar.  
Concluyendo con la síntesis de nuestra investigación, se indicó que la variable 
pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el conocimiento tiene una relación 
favorable, según el estudio brindado por el Chi-cuadrado de Pearson. Lo cual, esto 
ha sido confirmado por los jóvenes que fueron encuestados, aseverando así que la 
teoría se mantiene y afirma de sus orígenes y sus límites.  
V. DISCUSIÓN
A partir de este capítulo mencionaremos los hallazgos encontrados en nuestro 
estudio de investigación dado a los resultados de los análisis descriptivos e 
inferencial. Así mismo se resaltó que la mayoría de los autores como Benavides 
(2017), Huamán (2019), Quezada (2018) Huarcaya (2017), Fernández (2016), 
Espinoza (2015) y Vera (2016); utilizan la misma metodología. Por lo tanto, 
logramos determinar que la relación entre pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento fue positiva, esto se dio por medio de la 
contrastación de hipótesis e instrumento, dado que ello se obtuvieron los resultados 
de la investigación. 
Los resultados para la pregunta N° 1 indican que los 77 jóvenes encuestados 
un 54 (70,13%) están muy de acuerdo en que la pieza gráfica mostró un contenido 
atractivo y 2 (2,60%) manifestaron estar dudoso. Por lo tanto, el factor estético es 
un requisito comunicacional, el cual debe ser satisfecho por el diseñador, ya que 
toda pieza gráfica nace con la necesitar de transmitir un mensaje específico. 
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Consiguiendo coincidir con los siguientes autores que poseyeron derivaciones 
favorables como Fernández (2016) quien en su estudio de investigación comparte 
la misma metodología que el presente estudio, el cual trabaja con un prototipo de 
muestra de 150 estudiantes de sexo femenino y masculino, cuyo instrumento 
utilizado fue un cuestionario constituido por 10 ítems. Así mismo demostró que el 
97% de los encuestado tuvo respuestas positivas similar a esta tesis, con que la 
pieza gráfica se evidencio de modo creativo y dinámico ya que probablemente los 
encuestados tienen la necesidad de ver un formato diferente de modo atractivo. Así 
mismo tenemos a Benavides (2017) en su investigación cuantitativa, no 
experimental, aplicada y descriptiva, el cual tuvo una muestra de 278 personas, 
logrando un resultado optimo con la primera pregunta el cual un 41,0% indico estar 
completamente de acuerdo, con respecto a los colores se tienen que manipular en 
una pieza gráfica, ya que son significativos para el dominio del mensaje que se 
quiere trasmitir, de tal manera puedan identificar el tema de mejor manera. Sin 
embargo, tenemos a Montes y Vizcaíno (2015) como aporte teórico, nos 
manifiestan que el factor estético es aquel componente inherente al mensaje visual, 
esto se da porque todo tipo de comunicación visual es una información práctica y 
estética. Además, se consideró un artículo, el cual está constituido por Balmaceda 
(2019) nos comunica que una mirada coherente con un pensamiento de diseño, 
manifiesta trasmitir lo estético y racionalista el cual constituyen un trazo el cual 
complementa lo ideal. En resumen, se puede manifestar que para lograr obtener 
una pieza gráfica adecuadas tiene que ver la planificación y estructuración, por lo 
tanto, esto se veía reflejado en la redundancia del tema plasmado sobre un soporte 
creativo.  
 En los resultados de la pregunta N° 2 se muestra que de los 77 jóvenes 
encuestados se contrasta que un 51 (66,23%), mostraron estar muy de acuerdo, 
mientras un y 1 (1,30%) como un resultado dudoso, así mismo como antecedentes 
en el cual tiene similitud a nuestra investigación, tenemos a Benavides (2017) y 
Espinoza (2015), en su estudio de investigación cuantitativa, diseño de estudio no 
experimental, tipo aplicada y nivel correlacional, por lo tanto, trabajo con una 
muestra de 278 ambas tesis. Por lo tanto, en sus resultados 76,3% estuvo muy de 
acuerdo semejante a esta tesis, con el mensaje brindado en la pieza gráfica, esto 
se da probablemente porque los encuestados siente la necesidad y la importancia 
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del tema de manera apropiada. Fernández (2017) manifiesta que las respuestas 
obtenidas en su estudio de investigación, la gran mayoría de los encuestados, 
respondieron estar muy de acuerdo con dicha información o el mensaje brindado. 
También como respaldo a las bases teóricas, tenemos a Montes y Vizcaíno (2015) 
nos manifestaron que lo primordial es trasmitir un contenido apropiado para brindar 
un mensaje o información correcta, es decir que refiere explícitamente que las 
expresiones creativas es la realización de la misión y visión, el cual es cubrir las 
exigencias prácticas. Cabe recalcar que lo principal en el diseño gráfico es ser 
creativo no ser más atractivo, si no lo más eficaz posible. Es decir que el mensaje 
utilizado poseerá un valioso valor incorporado en la pieza gráfica con las 
ilustraciones, dado que permita a su vez que el contenido empleado de mayor 
eficacia a las ilustraciones animadas y muestren el objetivo de cada una de los 
diseños.  
Por otra parte, en los resultados de la pregunta N° 3, indican que los 77 
jóvenes encuestado, un 49 (62,34%) están totalmente de acuerdo en que la 
distribución de elementos gráficos ayudo de modo propicio a los jóvenes 
encuestados, de forma directa que permitió la facilidad del tema, y un 3 (3,90%) 
están indecisos, por lo tanto, no se registró elecciones diferentes a las citadas. El 
diseñador trabaja en el diseño de elementos requieren aptitudes y enfoques, ya que 
es esencial para comprender el trabajo del diseñador. Así mismo, se adquiere una 
buena similitud con Vera (2016) comparte la misma metodología que el presente 
estudio de investigación, cuya muestra fue de 84 estudiantes, logrando un resultado 
que concierta en esta tercera pregunta, mediante su gráfico de frecuencia número 
cinco que el 98% reveló estar muy de acuerdo con la indagación diseñada en la 
pieza gráficas y la distribución de los elementos básicos les permitió comprender la 
forma fácil del tema brindado. también se adquiere de Espinoza (2017) en su 
estudio de investigación cuantitativa, diseño no experimental, tipo aplicada y nivel 
correlacional, dicha muestra estuvo constituida por 278 estudiantes, como 
instrumento utilizó un cuestionario, elaborado en la escala de Likert, concluyendo a 
que existe relación entre el diseño y el conocimiento, es así como se admitió la 
hipótesis de investigación y se descartó la nula, ya que el nivel de significancia 
obtenido fue de 0,829 siendo < a 0,05, por ende indica que es fundamental contar 
una información básica textual con una reseña al tema, quiere decir que también 
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puede ser demostrado como una investigación con poco contenido textual donde 
las ilustraciones animadas obtengan una alta aceptación de atracción en 
información de calidad. Así mismo en base a teorías tenemos a Montes y Vizcaíno 
(2015) que nos indica fundamentalmente lo propio en cuento a que los elementos 
intervienen en la concepción de un diseño, ya que son los componentes básicos de 
la comunicación visual, por ende, algunos de estos elementos básicos como el 
punto la línea suele aparecer en clasificaciones. Además, se consideró un artículo, 
el cual está conformado por Olivares, Ramírez y Cisneros (2020) nos manifiestan 
que la relación de los componentes dentro de toda pieza gráfica contribuye en la 
comprensión de la comunicación, relacionado con la jerarquía y el tratamiento de 
la información.  
 
Asimismo, en los resultados de la pregunta N° 4, se muestra que los 77 
jóvenes encuestados, un 58 (75,32%) se mostró muy de acuerdo, considera que la 
pieza gráfica muestras signos de manera creativa, mientras un 2 (2,60%) manifestó 
estar indeciso, tal es así que contamos con un antecedente que nos refiere hechos 
similares, resaltamos a Huarcaya (2016) cuya investigación es de enfoque 
cuantitativa, no experimental, tipo aplicada y descriptiva, así mismo menciona que 
su muestra indico que un 67% se muestra muy de acuerdo, ya que consideran que 
es porque las imágenes o signos es la manera más adecuada en manifestar una 
información con relación al texto el cual fue de considerable refuerzo. De igual 
manera como teoría principal tenemos a Montes y Vizcaíno (2015) nos refiere que 
es la pieza gráfica es un proceso de comunicación que el lector cifra una 
recomendación que posee en su haber y quiere trasferir, es así como se define en 
una indicación del elemento el cual se ocasiona únicamente para acceder a brindar 
una información. Refiere al mencionado como complemento, es así como citamos 
un artículo de Olivares, Ramírez y Cisneros (2020) no señala que los signos sean 
un rasgo identitario eficaz, los cuales pueden clasificarse en diferentes grupos ya 
sean gráficos o cromáticos. Por lo tanto, los signos gráficos son recursos 
empleamos para los fondos, tramas, texturas, los soportes entre otros elementos, 
mientras el signo cromático es más un recurso representativo el cual permite 
diferenciar de la competencia. 
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A continuación, los resultados de la pregunta N° 5, se determinó que los 77 
jóvenes encuestados, un 66,23% manifestó estar muy de acuerdo con respecto a 
la pieza gráfica al mostrar un contenido eficiente sobre los métodos anticonceptivos, 
siendo el resultado mayor, y un 2.60% evidencio de una manera dudosa, así mismo 
mis antecedentes siguientes cuentan con similitud con mi estudio de investigación, 
refiriendo a Benavides (2017), Fernández (2016) que nos revelan en su muestras 
un promedio de 82,2% mencionaron estar muy de acuerdo y considera que la pieza 
gráfica que es sumamente importancia y eficaz, ya que los tema brindados sirven 
para reforzar el conocimiento sobre el tema lo cual transmitió un contenido 
adecuado y eficaz, eso quiere decir que la pieza gráfica de cierto modo es un 
formato poderoso al momento de trasmitir mensajes o informaciones precisas al 
público a quien va dirigido. Mientras tanto, con respaldo a la teoría anterior 
mencionamos a Frascara (2006) señala que una de las primeras gestiones en el 
proceso de diseño es detectar los recursos constantes en la serie de requerimientos 
en funcionalidad de reconocer los elementos que dan posibilidades. Por 
consiguiente, tenemos también como respaldo a Montes y Vizcaíno (2015) toda 
pieza gráfica tiene un objetivo fijo, el cual es captar la atención de usuario o cliente, 
por lo tanto, el mensaje se produce y luego se interpreta su finalidad, de modo en 
que sea entendido por el intérprete o receptor.  
Y con respecto, a los resultados de la pregunta N° 6, se evidencio que los 77 
jóvenes encuestado un 75,32% muy de acuerdo con respecto a que mediante la 
pieza gráfica lograron entender lo esencial que es adquirir los métodos 
anticonceptivos, así mismo un 2,60% refirió estar indeciso con la pieza gráfica, por 
lo tanto, contamos con un antecedente que relaciona con esta pregunta, tenemos 
a Quezada (2018) demostró que el 53,64% de los encuestados tuvo como 
respuestas positivas similar a la presente tesis, con respeto a que es fundamental 
obtener cual tipo de anticonceptivo o adquirir información a través de piezas 
gráficas, ya sean en diferentes formatos como folletos, afiche, volantes, banners, 
etc. Así mismo también mencionamos a España (2019) comparte la misma 
metodología de investigación, su muestro estuvo conformada por 39 personas, en 
sus hallazgos se encontró que el público general le es agradable ver materiales 
digitales el cual transmitan emociones. Así mismo como autor que respalda la 
teoría, tenemos a los siguientes autores Ciarmatori, Descacciati y Mullí (2015) los 
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métodos anticonceptivos tienen fundamentalmente funciones principales, que son 
evitar el embarazado y contagio de infecciones. Debido a ello se consigue indicar 
que es primordial el uso de preservativo ya que es el único método que cumple 
ambas funciones de manera eficaz y sencilla. Además, el autor Acevedo (2018)          
En su artículo señala que los métodos anticonceptivos son alternativas las cuales 
puedes ser utilizadas en el momento que sea conveniente. Por otra parte, 
concluimos que son métodos simples, seguro, y efectivos para la planificación.   
De la misma manera, los resultados de la pregunta N° 7 se mostró que los 
77 jóvenes encuestados, un 70,13% estuvieron muy de acuerdo, debido a que la 
pieza gráfica evidencio las características más importantes de los anticonceptivos, 
mientras un 1,30% de la población encuestada manifestó estar indecisa. Llegando 
a coincidir con los siguientes autores los cuales, tuvieron resultados similares como 
España (2018) que también encuestó a jóvenes con el promedio de edad de la 
presente tesis y un 72% refirió estar muy de acuerdo indicando que la pieza gráfica 
cubre la indagación más importante del tema plasmado. Así mismo también 
encontramos a Espinoza (2018) que demostró que el 76,3% de los encuestados 
tuvo respuestas positivas, con las características propuesta en la pieza gráfica ya 
que probablemente se debe a que los encuestados poseían de la misma necesidad 
de saber de manera creativa las características más representativas de los métodos 
anticonceptivos. De acuerdo a lo planteado como base teórica tenemos a Navarro, 
Trillo, Luque y Seoane (2014) en el cual plantean las características brindadas 
deben ser eficaz ya que es la capacidad de un método anticonceptivo y ser utilizado 
en ocasiones óptimas, así misma seguridad es uno de los atributos que describe la 
capacidad, mientras aceptabilidad tiene la capacidad para convencer, ya que es 
fundamental para la eficacia en la prevención. Mientras que Frascara (2006) nos 
señala que el efecto es el objetivo principal para elaborar una pieza grafica en 
cualquier formato plasmado, lo esencial es la calidad de información precisa. 
Posteriormente en los resultados de la pregunta N° 8. Se valida que los 77 
jóvenes encuestados, un 61,04% estuvo muy de acuerdo con respecto a la pieza 
gráfica les expuso un conocimiento predominado y deductivo. Así mismo un 6,49% 
indico estar indecisos con lo manifestado. Vera (2015) comparte la misma 
metodología, cuyo enfoque es cualitativa, descriptiva, no experimental, pero trabaja 
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con una muestra de 84 personas logrando un resultado que coincide con la octava 
pregunta, por ende, en su grafico número dos, el 63% indicó estar de muy de 
acuerdo en que el conocimiento y la aplicación brindada en la elaboración del 
diseño fue fundamental al instante de efectuar la noticia o comunicación de manera 
sensorial. A su vez Huarcaya (2017) en su estudio de investigación cuantitativa, no 
experimental y descriptiva, el cual tuvo una muestra de 319 estudiantes de ambos 
sexos, por lo tanto, se concluye que se puede considerar que el contenido mostrado 
junto a la pieza gráfica fue comprensible y también les pareció importante los sub 
temas expuestos en el formato ofrecido. Como base teórica de respaldo tenemos 
a García (2015) manifiesta que el conocimiento es percibir la esencia y atraer 
adentro de un extenso argumento, como elemento en su totalidad, es decir que 
relaciona con otros objetos, sus cambios y sus características. Por lo tanto, el autor 
Carmona (2020) en su artículo refiere que es la actitud que conserva el 
pensamiento, la conciencia, son las fuentes principales del conocimiento en el 
humano. Así mismo mantiene que el conocimiento proviene de la práctica.  Es así 
como la representación en que el sujeto se corresponde o conoce el objeto y como 
se establece la verdad o eficacia a su conocimiento. 
Posterior a ello, en los resultados de la pregunta N° 9, se evidencio que los 
77 jóvenes encuestados, un 67,53% refirió estar muy de acuerdo y considera que 
la pieza gráfica les hará tomar buenas decisiones con respecto al uso de los 
métodos anticonceptivos, así mismo un 2,60% manifestó encontrar indeciso, es 
decir no se mostraron seguros si una pieza grafica iba hacer que tomen decisiones 
correctas. Es así como se coincide con los siguientes autores que tuvieron los 
resultados con gran similitud como Huamán (2019) cuenta con una metodología 
similar al presente estudio de investigación, ya que tiene un enfoque cuantitativo, 
no experimento y descriptivo, por ende, tuvo como muestra en general 132 
estudiantes del 4 y 5 grado del nivel secundaria, así mismo en su grafico demostró 
que el 68,2% de los encuestados tuvo respuestas efectivas semejante a esta tesis, 
el formato presentado de cierto modo hará que los estudiantes obtengan un 
conocimiento apropiado sobre el tema expuesto, es así como reciben una 
información correcta. Además, nos respalda en lo teórico como los autores 
Ciarmatori, Discacciati y Mulli (2015) señalaron que, al momento de ejecutar el 
reparo, fue obligatorio asumir en balance el perfil del método y la capacidad de ello, 
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ya que cuentan con una relación inmediata. Por último, contamos con el autor, 
Hessen (2012) quien manifiesta que no coexisten esencias independientes del 
conocimiento, ya que todos los objetos son equívocos como efectos del 
pensamiento.  
Por otro lado, en los resultados de la pregunta N° 10, los 77 jóvenes 
encuestados, un 61,04% considera estar de acuerdo, es así como manifiestan que 
la pieza gráfica de cierto modo es fundamental para conseguir mayor indagación 
sobre el tema y un 2,60% se mostraron dudoso, esto se da porque quizás no estar 
seguro que por medio de un formato creativo puedo lograr obtener una información 
precisa y adecuada. Teniendo una similitud con Benavides (2017) en su 
investigación cuantitativa, en la que trabajo con una muestra de 278 personas, en 
su grafico se evidencio que un 80,9% estuvo muy de acuerdo, esto se da porque 
las personas pudieron codificar cuya información brindada dentro de la pieza 
gráfica, sin embargo, tenemos a España (2019) también obtienen resultado 
similares, ya que en su gráfico número ocho un 72% está totalmente de acuerdo, 
mientras un 28% se mostró mediamente de acuerdo, esto quiere decir que su pieza 
gráfica tuvo una buena acogida por la población es así como las personas 
consideran que son piezas gráficas que trasmiten de cierto modo un mensaje, es 
así como un formato se complementa de creatividad, ideas para brindar una 
información didáctica a su vez obtener un conocimiento mayor sobre el tema. De 
igual manera el autor Frascara (2006) refiere que para la elaboración de una pieza 
gráfica es importante seguir un requerimiento depende del caso. De igual manera 
es primordial el ajuste de contenido para realizar una buena información sobre el 
tema y se dé una presentación visual adecuada, con respecto a ello es esencial 
contar con calidad y visibilidad para distinguir las ilustraciones y letras.  
Además, en los resultados de la pregunta N° 11, se evidenció que los 77 
jóvenes encuestados, un 57,14% manifestó estar muy de acuerdo con respecto al 
conocimiento que lograron adquirir en la pieza gráfica será memorable, mientras un 
5,19% se encontró indeciso. Así mismo no se registró opciones diferentes a las 
indicadas, afirmando el autor Quezada (2018) comparte la misma metodología en 
su estudio de investigación, su muestra obtenida fue de 110 jóvenes de 18 a 25 
años, así mismo la herramienta manejado fue un cuestionario, el cual fue 
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establecido por 36 preguntas, en el gráfico número cinco el 50,91% manifestó estar 
muy de acuerdo con el nivel de conocimiento obtenido sobre métodos 
anticonceptivos sobre un formato visual. Por lo tanto, como base teórica tenemos 
a Hessen (2012) señala que el conocimiento común suele ser predominantemente 
subjetivo, ya que es práctico, teórico y precioso porque se basa en la fe o en la 
confianza, de igual manera citamos el estudio realizado por Di Morales (2015) 
señaló que se pudo evidenciar que el 45% de los estudiantes encuestados un 
promedio de 244, manifestaron tener un conocimiento regular sobre los métodos 
anticonceptivos, el cual utilizaban de manera incorrecta. Es así como algunos 
jóvenes que utilizan de manera inadecuado los AE no tienen conocimiento previo y 
asertivo de cuales son posibles complicación y riesgos, por ello es importante 
implementar programas de prevención o informarse vías piezas gráficas.  
Y, por último, en los resultados de la pregunta N°12, se determinó que los 77 
jóvenes encuestados, un 64,94% muy de acuerdo es así como consideran que 
mediante una pieza gráfica lograron reforzar ideas o conocimientos que tenían 
sobre el tema y un 1,30% manifestó estar indeciso. Llegando a coincidir con el 
siguiente antecedente Coronado (2018) en su investigación muestra la misma 
metodología que el presente estudio, así mismo se adeudo con dicha muestra de 
276 estudiantes del nivel secundaria, por lo tanto, en su gráfico nos evidencia que 
un 51,8% de los estudiantes manifestaron estar de acuerdo, mientras que un 18,5% 
de los encuestados se mostraron indecisos. El diseño de una pieza gráfica ya sea 
en cualquier formato en este caso el folleto aprovecha los fundamentos del diseño 
como composición, color, fuente tipográfica, es así como los aspectos del folleto 
distribuyen al final una comunicación de contenidos. Como base teórica de 
respaldo, contamos con Montes y Vizcaíno (2015) quien nos revelan que los 
mensajes que empleamos en nuestra pieza gráficas son esenciales y habitan en 
factores tan diversos como su funcionalidad, es así como se instala en los ojos del 
público objetivo y traslada una misión determinada. Por lo tanto, el autor Balmaceda 
(2019) en su artículo nos informa que una representación social está conformada 
por un cuerpo de informaciones, opiniones y actitudes sobre un cierto objetivo, es 
así como cumple un rol esencial de la representación de cambios del contexto, 
integrando nueva información, por lo tanto, las ilustraciones son acompañados de 
una explicación verbal que ancle su sentido.  
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Para esta segunda parte se mostrará los resultados en base a los análisis 
inferenciales, que se dio a por medio de la prueba de chi-cuadrado y la correlación 
de Pearson, los cuales será detallados a continuación. 
Correlación de las variables: Pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el Conocimiento: 
Se logra evidenciar que, según el resultado de chi cuadrado, que es 0,000, 
lo cual es < a 0,05; nos atestigua que, si existe dependencia entre la pieza gráfica 
sobre métodos anticonceptivos y el Conocimiento en jóvenes de San Martín de 
Porres, Lima – 2020. Por ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación. Por otro lado, en la correlación de Pearson el valor fue 
de 0,630, de este modo se puede indicar que las hipótesis general tiene un nivel 
alto de aprobación en relación una y otra variable, ya que se perfeccionan, es decir 
que la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos, consiguió ser percibida 
apropiadamente, accediendo diferenciándose de otros trabajos, donde el 
conocimiento entra como reforzamiento por el cual la persona llega a visualizar los 
díselos, ilustraciones y creatividad que perciben desde la pieza gráfica con la 
claridad de no usar mucho textos, lo que permitió que se muestre llamativo con las 
diferentes ilustraciones referente al tema. Además, el manejo de colores aludiendo 
el tema referido comunicando un tono serio y agradable para el público a quién nos 
dirigimos, ya que es un tema de suma importancia, así mismo teniendo como 
consecuencia la interpretación de los jóvenes, lo cual accedió a que logre brindar 
una respuesta efectiva, posteriormente a recopilar toda la información a través de 
la pieza gráfica como el folleto de molino giratorio que ayudo a que obtengan mayor 
conocimiento e interés. Por lo tanto, esta columna se ve respaldado por Benavidez 
(2017) y Espinoza (2015), Fernández (2016), Huamán (2019), Huarcaya (2017) y 
Vera (2016) ya que indicaron en su estudio de investigación que la aportación de 
sus teorías orientadas en sus variables, apoyo con un valor alto de significancia en 
la pieza gráfica elaborada, favoreciendo de modo a que el folleto de mi estudio de 
investigación consiga ser relacionado artístico y educativamente para la sociedad. 
En resumen, las ilustraciones elaboradas para el folleto creativo, origino una buena 
aceptación e interacción, ya que tiene una información importante y eficaz.  
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Correlación especifica 1: Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y el origen del conocimiento.  
De igual manera en la hipótesis especifica 1, se evidencia relación entre 
ambas variables, pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el origen del 
conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima – 2020, 
certeza según el resultado de chi cuadrado que es de 0,000 lo cual es < a 0,05, es 
así como se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por 
otro lado, en la correlación de Pearson fue de 0,618, de este modo se puede indicar 
que la correlación de la hipótesis especifica 1 tiene un valor positivo. Es así como 
se confirma la teoría utilizada, lo cual manifiesta que el origen de conocimiento 
conforma el racionalismo que mantiene el pensamiento y el saber o razón, ya que 
es el comienzo primordial del conocimiento. Y es así como el empirismo se basa 
en el proceso de la experiencia y por último el intelectualismo es la apariencia que 
frecuenta en medir entre el racionalismo y el empirismo. Los estudios de 
investigación de Huamán (2019), Benavides (20117), Quezada (2018), Espinoza 
(2017) y Acevedo (2018). Que corresponde con mis resultados logrados, haciendo 
remembranza que el origen del conocimiento resalta en las ilustraciones diseñados 
en la pieza gráfica ya que son ilustraciones fundamentales para el tema a tratar, es 
así como denotaron la importancia, así como genera impacto en los jóvenes, por lo 
tanto, cada diseño único en el tema expresa un mensaje sumamente importante.  
Correlación especifica 2: pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y las Esencias del conocimiento. 
Del mismo modo en la hipótesis especifica 2, se muestra similitud entre 
ambas variables pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y las esencias del 
conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, Lima – 2020, 
haciendo certeza el resultado de chi cuadrado ya que es 0,000, lo cual es < a 0,05, 
por ende, se negó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. Por lo 
tanto, la correlación de Pearson fue 0,559 esto conlleva a que la correlación de la 
hipótesis cuenta con un nivel de aceptación entre las dos variables, es así como se 
ratifica la teoría manejada, lo cual manifiesta los sucesos los cuales se plasmaron 
en la pieza gráfica con relación a que el conocimiento personifica la correlación 
entre un dependiente y una cosa, dicho esto asume de cierta manera las 
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propiedades, en este caso los jóvenes reciben el folleto molino giratorio para recibir 
el mensaje adecuado y adquieran un conocimiento mayor sobre los métodos 
anticonceptivos. Tenemos también a los autores que resguardan las teorías 
Espinoza (2015), Fernández (2016), Huamán (2019), Vera (2016) y Balmaceda 
(2019), en donde dialogan los acontecimientos que ocurren con respecto al 
conocimiento que tiene los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos. Y en 
relación a la pieza gráfica, tenemos a Montes y Vizcaíno (2015) y Frascara (2006) 
como autores base que respaldan la primera variable, donde menciona que las 
piezas gráficas son bocetos de las características principales de una ilustración o 
diseño, así mismo persigue solucionar una dificultad comunicativa de la condición 
más eficaz viable.  
VI. CONCLUSIONES
Después de los resultados logrados y procesados de forma inferencial y descriptiva, 
se demuestra que se cumple con cada objetivo trazado en nuestro estudio de 
investigación.  
¿Qué relación existe entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en S.M.P, Lima – 2020?  
Por lo tanto, en la conclusión N° 1 de los resultados logrados, se demuestra 
que, si existe relación entre las variables pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020 es positiva, dado que se adquirió un nivel de significancia de 
0,000, siendo esto < a 0,05. En el estudio de investigación se demostró que las 
piezas gráficas elaboradas para los jóvenes del distrito de San Martín de Porres, se 
elaboró un folleto molino giratorio, el cual ayudo notablemente la mejora de sus 
conocimientos, ya que trascendió de manera impactante para el público, esto es 
porque el folleto fue diseñado de manera creativo para llamar la atención en los 
jóvenes. Así mismo se utilizó colores adecuados, ilustraciones únicas para el folleto, 
información precisa, ya que es fundamental para trasmitir una solución adecuado. 
Esto se hace con el fin de que los jóvenes adquieran un conocimiento apropiado, 
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por lo tanto, podemos decir que la pieza gráfica es una estrategia comunicativa, por 
ende, busca impactar, atraer y conmover a través del mensaje originado con 
diferentes recursos que emplean el diseño, es así como se desea satisfacer un 
problema social del modo más conveniente posible y brindarles los jóvenes un buen 
resultado y logren potenciar aún más su conocimiento dándole mayor interés al 
tema.  
¿Qué relación existe entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, 
Lima – 2020? 
Así mismo, en la conclusión N° 2 de los resultados alcanzados, se manifiesta 
que concurre relación entre ambas variables pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San 
Martín de Porres, Lima – 2020 es efectiva, puesto que se logró un nivel de 
significancia de 0,000, siendo esto < a 0,05, concluyendo así que se cumple con el 
objetivo específico 1 establecido en el presente estudio de investigación. 
Comprobando así con el contenido de la pieza gráfica, como la tipográfica, el 
formato, las ilustraciones fueron determinadas de manera significativa en el 
conocimiento de los jóvenes, ya que se brindó de forma didáctica con la finalidad 
de ofrecer un conocimiento razonables, una experiencia que ordene su inteligencia 
y se transforma en conocimiento, esto se da con el din de que los jóvenes tomen 
conciencia y sean responsables al momento de adquirir un método anticonceptivo 
y se informen sobre las consecuencias que puede traer estas al no tener un 
información adecuada y correcta.  
¿Qué relación existe entre la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y 
las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de Porres, 
Lima – 2020? 
Y para concluir, en la conclusión N° 3 de los resultados se establece que 
existe trato entre una y otra variable la pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos 
y las esencias del conocimiento en jóvenes de 18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020 es cierta, efectuándose así el último objetivo específico 2, ya 
que el nivel de significancia es de 0,000, siendo < a 0,05. Por consiguiente, la pieza 
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gráfica es una representación de informar sobre un tema en específico, así mismo 
proporcionando una comprensión a los jóvenes habiendo aportado a su intuición y 
conocimiento, de tal manera que la creatividad se muestra de modo que accede a 
captar la curiosidad o atención, ya que despierta el interés en el lector y descubre 
el contenido brindado en la pieza gráfica, por lo tanto, el conocimiento hace 
referencia a la información adquiera por la conciencia, como explicación de como 
uy porque los objetivos interactúan.  
VII. RECOMENDACIONES
Concluyendo con nuestro estudio de investigación y a partir de los resultados 
positivos que se obtuvo por medio del instrumento en el campo de estudio, se puede 
señalar que el uso de la pieza gráfica fue fundamental para mostrar el problema 
social que se optó, ya que los jóvenes quienes fueron encuestados manifestaron la 
importancia del diseño en la pieza gráfica con referencia al conocimiento.  
1. Seguidamente, se recomienda que la indagación que desee efectuar en una
pieza gráfica sea apropiadamente investigada, para brindar una adecuada
información oportuna y correcta, de igual formar establecerse el uso de los
elementos básicos, ubicación de los textos y la legibilidad de la tipográfica,
que  pueda ayudar a comprender al lector sobre la investigación presentada
sobre una pieza gráfica en este estudio se brindó un folleto de molino
giratorio, por lo tanto, se recomienda aplicar el uso de colores apropiados
para poder relación con el tema que se desee informar o dar a conocer,
accediendo de tal forma que la  pieza gráfica efectué con el único objetivo
de informar y comunicar sobre un tema definido.
2. Se recomienda que sea fundamental que la pieza gráfica tenga conocimiento
con el tema que se estudie, porque la pieza gráfica pretende una indagación
clara para brindar un conocimiento fidedigno de lo que se quiere dar a
conocer. Es así como la pieza gráfica efectúa un rol de determinar un
mensaje ignorado o existente para los jóvenes. Así mismo, el diseñador debe
de tener en cuenta las diferentes variedades de soportes y elegir el
conveniente para elaborar su diseño, por lo tanto, se manifiesta a los 
diseñadores gráficos, que diseñen una plantilla en especial para el tema en 
este caso un folleto molino giratorio, ya que esto genera que la pieza gráfica 
obtenga mayor impacto y llame la atención en el espectador.  
3. Finalmente se recomienda motivar a los jóvenes de San Martín de Porres, a
que cuenten con mayor conocimiento para que tomen conciencia y
responsabilidad sobre los métodos anticonceptivos mostrados de forma
creativa en la pieza gráfica (folleto molino giratorio) ya que de esta manera
adquirirán conocimiento y así mismo aplicarlos en el desarrollo de sus
actividades de manera adecuada.
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ANEXO N° 01: Matriz de operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia. 





La pieza gráfica es una 
composición visual la cual 
tiene la necesidad de 
transmitir un mensaje preciso 
y específico. 
Su principal objetivo es el 
factor estético y la 
comunicación visual correcta. 
(Montes y Vizcaíno 2015). 
Los métodos anticonceptivos 
poseen dos situaciones 
sumamente importantes: evita 
el embarazo no ansiado y evita 
la infección de transmisión 
sexual.  
Navarro, Trillo, Luque, Seoane 
y Gotor (2014) 
El factor estético 
Es un elemento inseparable a todo 
mensaje visual. 
(Montes y Vizcaíno 2015). 
Atractivo 
(Montes y vizcaíno, 2016, p. 23). 1. La pieza gráfica muestra un contenido atractivo
sobre el tema
2. Considera que el mensaje utilizado ayudó a
entender con claridad la relevancia del tema.
3. La distribución de elementos permite la facilidad
del tema.
4. Considera que la pieza gráfica muestra los signos 
de manera creativa.
5. La pieza gráfica te muestra lo eficiente sobre el
tema a tratar.
6. Mediante la pieza gráfica pudiste entender lo
esencial que debe ser adquirir los métodos
anticonceptivos.
7. Considera que la pieza gráfica brinda las
características más importantes de los
anticonceptivos.
8. La pieza gráfica te muestra un conocimiento
predominado, conceptual y deductivo.
9. Considera que la pieza gráfica le hará tomar










(Montes y vizcaíno, 2016, p. 18). 
Comunicación visual 
Representa gráficas de un mensaje 
intencional mediante un 
determinado signo.  
(Montes y Vizcaíno 2015). 
Elementos básicos 
(Montes y vizcaíno, 2016, p. 22). 
Los signos 
(Montes y Vizcaíno, 2015, p. 42). 
Características del método 
anticonceptivo ideal 
Es de suma importancia que todo 
método anticonceptivo sea eficaz, 
esto previene a contraer 
embarazos. 
Navarro, Trillo, Luque, Seoane y 
Gotor (2014)  
Eficaz 
(Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 2014, p. 19). 
Seguro 
(Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 2014, p. 19). 
Cómodo 
(Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 2014, p. 20). 
Beneficiario 
(Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 2014, p. 22). 
Métodos Definitivos 
Se considera la laparoscopia es el 
método de abordaje o elección en la 
esterilización femenina. 
Navarro, Trillo, Luque, Seoane y 
Gotor (2014). 
Vasectomía 
(Navarro, Trillo, Luque, Seoane y Gotor 2014, p.123). 
Bloqueo tubárico 

















El conocimiento inicia cuando 
el sujeto y un objeto entran en 
comunicación e inician una 
relación como el origen del 





Origen del Conocimiento 
 
Logra tener una proporción de 
sentido psicológico como también 






(García, 2015, p. 10). 
10. Consideras que la pieza gráfica de cierto modo 
es fundamental para obtener mayor 
información sobre los métodos anticonceptivos. 
11. Considera que el conocimiento adquirido en la 
pieza gráfica (folleto) será permanente en usted. 
12. Considera que mediante la pieza grafica pudo 
reforzar las ideas o conocimientos que tenía 
sobre el tema.  
Empirismo 
 
(García, 2015, p. 10). 
Intelectualismo 
 
(García, 2015, p. 11). 
 
Esencia del conocimiento 
 
Representa la relación entre un 
sujeto y un objeto, se considera que 
la relación entre el sujeto y el 
objeto. 
(García, 2015). 
Solución Pre metafísica 
 
(García, 2015, p. 60). 
Solución Metafísicas 
 
(García, 2015, 65). 
ANEXO N° 02: Instrumento y recolección de datos 
Link: https://forms.gle/aeAj1vh657R964rX9 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO N° 03: Determinación del tamaño de muestra  
A continuación, se mostrará cómo se obtuvo el tamaño de muestra: 
n: Tamaño de muestra = 150 
z: Nivel de confianza deseado = 1,96 – 96% 
p: Proporción de éxito = 0,5 
q: Proporción de fracaso = 0,5 
e: Nivel de error = 5% - 0,05 
Fórmula: 
𝑛 = +
𝑧2𝑝 (1 − 𝑝)
𝑒2
𝑛 =








𝑛 = 77 
 
 
ANEXO N° 04: Prueba binominal  
 
Prueba binominal Experto 1 Miguel Antonio Cornejo Guerrero P.hD. 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
JUEZ_OPINION Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
 
Prueba binominal Experto 2 Magister Juan José Tanta Restrepo 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
JUEZ_OPINION Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
 
 
Prueba binominal Experto 3 Dr. Juan Apaza Quispe.  
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
JUEZ_OPINION Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   








ANEXO N° 05: Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos 
,449 77 ,000 ,566 77 ,000 
Conocimiento ,431 77 ,000 ,613 77 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25. 
Interpretación: De los resultados obtenidos se observa que sig. 0,000 es menor al 
nivel de significancia (a = 0,05), por ende, las variables pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el conocimiento no tienen una distribución normal.  
 
Correlación negativa muy fuerte -0.90 
Correlación negativa considerable  -0.75 
Correlación negativa media  -0.50 
Correlación negativa débil  -0.25 
Correlación negativa muy débil  -0.10 
No existe correlación alguna entre las variables  -0.00 
Correlación positiva muy débil  +0.25 
Correlación positiva débil  +0.10 
Correlación positiva media  +0.50 
Correlación positiva considerable  +0.75 
Correlación positiva muy fuerte +0.90 
Correlación positiva perfecta  +1.00 




ANEXO N° 06: Alfa de Cronbach  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,944 12 
   Fuente: Datos obtenidos por IBM SPSS 25.  
 
Interpretación: La prueba de fiabilidad dio como resultado el valor de 0,944 
por el Alfa de Cronbach, lo cual señala que las variables de pieza gráfica 
sobre métodos anticonceptivos y el Conocimiento tiene un resultado muy alto 
de confiabilidad.  
 















0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
ANEXO N° 08: Matriz de consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES DISEÑO 
METODOLÓGICO 
¿Qué relación existe entre la 
pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el 
conocimiento en jóvenes de 18 
a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020? 
Determinar la relación entre 
la pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos y el 
conocimiento en jóvenes de 
18 a 25 años en San Martín 
de Porres, Lima – 2020.  
H1: Existe relación entre la pieza 
gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el 
conocimiento en jóvenes de 18 a 
25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020 
Ho: No existe relación entre la 
pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el 
conocimiento en jóvenes de 18 a 
25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020. 
Pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos  
Dimensión 1: Factor Estético 
Indicador 1: Atractivo 
Indicador 2: Mensaje  
Dimensión 2: Comunicación Visual 
Indicador 1: Elementos básicos  
Indicador 2: Los signos  
Dimensión 3: Características del método 
anticonceptivo ideal 
Indicador 1: Eficaz 
Indicador 2: Seguro 
Indicador 3: Cómodo  
Indicador 4: Beneficiario  
Dimensión 4: Métodos Definitivos 
Tipo de estudio: 
Descriptivo – Correlación 




Población y muestra: 
Jóvenes de 18 a 25 años del 
distrito de S.M.P. 
Instrumentos: 
Encuesta  
Valoración estadística:  
Programa estadístico SPSS 
25.  
PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICOS 
1. ¿Qué relación existe entre
la pieza gráfica sobre
métodos anticonceptivos y
el origen del conocimiento
en jóvenes de 18 a 25 años
en San Martín de Porres,
Lima – 2020?
1. Determinar la relación
entre pieza gráfica sobre
métodos anticonceptivos
y el origen del
conocimiento en jóvenes
de 18 a 25 años en San
Martín de Porres, Lima –
2020
H1: Existe relación entre la pieza 
gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del 
conocimiento en jóvenes de 18 a 
25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020. 
Ho: No existe relación entre la 
pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y el origen del 
conocimiento en jóvenes de 18 a 
25 años en San Martín de 
Porres, Lima - 2020 
 
 
2. ¿Qué relación existe entre 
la pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos y 
las esencias del 
conocimiento en jóvenes de 
18 a 25 años en San Martín 
de Porres, Lima – 2020?  
2. Determinar la relación 
entre pieza gráfica sobre 
métodos anticonceptivos 
y las esencias del 
conocimiento en jóvenes 
de 18 a 25 años en San 
Martín de Porres, Lima – 
2020.  
H1: Existe relación entre pieza 
gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y las esencias 
del conocimiento en jóvenes de 
18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020. 
Ho: No existe relación entre la 
pieza gráfica sobre métodos 
anticonceptivos y las esencias 
del conocimiento en jóvenes de 
18 a 25 años en San Martín de 
Porres, Lima – 2020.   
Indicador 1: Vasectomía  




Dimensión 1 Origen del conocimiento  
Indicador 1: Racionalismo  
Indicador 2: Empirismo 
Indicador 3: Intelectualismo  
 
Dimensión 2: Esencia del conocimiento  
Indicador 1: Solución Pre metafísica  
Indicador 2: Solución Metafísicas  
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